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Como una biolog ica f l or a ción a la g r a ndiosi dad de l pa is a je la 
i li :;;¡ t u :r·ia nos oi" reue en e~ te esuen tirio J.a :t~Qu.ra. CU.i.ubre y órana.iosa 
Qt;;~J. Ué:il.l.U~J.J.O wl.lU.~JCi.I vw~r oen ..d.~:::¡Wl, -tl.l9 Q.SS<ie eJ. acio 879 lU.Cha 
uu.ntrca J.o~ 1Jca.ll.1cas ue ~Úl·uuba :¡ . J.J.e0 a a poner e.u Qra.ve ri e~ 0o el 
i mperio wu.s~wan • 
.l;.;n el Üh .! rro,· en las llamada s Mesas de Villav.erde se halla el 
centro de operaciones de este c e udillo, en l a fo rthle za de Bobec,stro 
y la i glesia, co menza da h ::: cia e l 917, de pL.:1.nta y organiza ción s eme -
j ante · a la de l os templ os mozara bes leones es y e speciaLIL ente c on el 
de San •üi guel de Bscalada. Junta al t am plo ~1e h <.:.lla el s e pulcro de 
la hija de Jmar, ~ <--nta Ar &ente a • .l! u.é dec lara da ".w nume nto Na cional 
en 1931. Con la c oo pe r a ci6n de l ;___._ >J dad. Hi d r oelec' triva d el Ch vr r o , 
fu~ exc ava da por .I;on Coy etano Lilerg elina y publicada su. es tu.dio (19 27) 
en l a s ~em ori~ s de l u Junta ~ u. peri o r d e ~xcbve oione s y en Archivo 
Bs pé¡:íol de Arte y Ar qu.eologia (19 25). 
La bibliograf'ia de Ornar, como c ::.udillo legendario, es 
c oniosa: referencia .gmnlia de Levi Provenga! en la Hi s toria de-
Esnnña de Melendez "O:ldal (T2 IV nRg. ?66 y '.'f.s.) o -en la Enciolo-
redia del Islam (h,- y eje ::1..,.,1 :¡ r en la Escuela de EH tudios ArB-bes d.e 
rvlalirid) monog r a f i as y e s tudios de Dozy Simone t , \J.u · en Robles, 
lide~ Fern~ndez , ~ .nchez a~bornoz etc . 
